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頁～３頁参照。
































　26　C. E., 2 novembre 1992, Kherouaa et Mme Kachour, M. Balo et Mme Kizie, Actualite juridique droit 
administratif, 1992, p．833．
　27　小泉前掲書05年度版131頁以下、同98年度版68頁以下参照。
　 28　Conseil constitutonnel, nº 86-217 DC du 18 septembre 1986, Recueil de décisions du Conseil 
constitutionnel，p. 141．






　34　CEDH、arrét du 16 decembre 2003、Palau－Martinez c,．France, Recueil des arrest et decisions，2003‒Ⅶ. 
Cf., Francois Boulanger, Note，Recueil Dalloz, 2004, Jurisprudence, p．1261．
　35　CEDH, arrêt du 23 juin 1993, Hoffmann c, Autriche, Sêrie Anº 255C. Cf., Jean Morange，Observations, Revue 
trimestrielle des droits de lhomme, 1994, p. 414．
　36　樋口陽一『近代国民国家の憲法構造』（2006．東大出版会）114頁以下参照。小泉前掲書98年度版201
頁以下で詳細に検討されている。
　37　Tribunal administrative de Paris, 2 juillet 1991, Kherouaa, La Semaine juridique（JCP）ED. G., 1992, 
Ⅱ21837, p．130, note Jean Hugot．
　38　小泉前掲書05年度版76 ～ 210頁以下参照。
　39　Leyla Sahin v. Turkey〔GC〕（10 November 2005），44774/98，《112‒114．スカーフ論争については、
内藤正典・坂口正二郎編著『神の法 vs. 人の法』―スカーフ論争からみる西欧とイスラームの断層―
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